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σελ.
πΩΣ μία εύρωστη, ώριμη ευρω-
παϊκή δημοκρατία μπορεί να πε-
ράσει το κατώϕλι της χρεοκοπίας;




ποιες είναι οι διαθέσιμες επιλο-
γές μιας κυβέρνησης στη διαχεί-
ριση μιας πρωτοϕανούς χρημα-
τοπιστωτικής κρίσης; πόσο συμ-
βατές είναι οι πολιτικές λιτότητας
με τη δημοκρατική νομιμοποίη-
ση; πώς αντιδρούν οι πολίτες από
πολιτική και κοινωνική άποψη
στη λιτότητα; ο συλλογικός τό-
μος που επιμελούνται οι καρυώ-
της και Γεροδήμος επιχειρεί να
απαντήσει σε αυτά τα ερωτήμα-
τα με μια υψηλού επιπέδου από-
πειρα αποτίμησης των αιτιών, της
διαχείρισης και των συνεπειών
της ελληνικής κρίσης, τοποθετώ-
ντας τις πολιτικές της λιτότητας
σε ένα συγκριτικό πλαίσιο στο
ευρωπαϊκό και παγκοσμιοποιη-
μένο γίγνεσθαι. 
Το συλλογικό αυτό έργο χω-
ρίζεται σε πέντε διακριτά μέρη.
Στο πρώτο παρουσιάζονται τα
αϕηγηματικά πλαίσια και οι ανα-
παραστάσεις πτυχών της κρίσης
στον ελληνικό και στον ευρωπαϊ-
κό δημόσιο διάλογο. οι Andrew
Hindmoor και Allan McConnell
εισάγουν το ζήτημα της διαχείρι-
σης κρίσεων. οι συγγραϕείς δια-
κρίνουν τις διαθέσιμες επιλογές
των πολιτικών κομμάτων για συ-
ναινετικές ή εναντιωματικές στρα-
τηγικές με βάση τη ϕύση του
πρωταρχικού τους στόχου: μεγι-
στοποίηση ψήϕων, αναζήτηση θέ-
σεων εξουσίας ή πραγματοποίη-
ση δημοσίων πολιτικών. Στη συ-
νέχεια προτείνουν μια τυπολογία
που πλαισιώνει τα κυρίαρχα αϕη-
γήματα των πολιτικών κομμά-
των σε σχέση με την κρίση. Δια-
κρίνουν πέντε κεντρικά ζητήμα-
τα γύρω από τα οποία προκαλού-
νται εντάσεις στον δημόσιο διά-
λογο: η επίλυση της κρίσης ένα-
ντι της διατήρησης της δημοϕι-
λίας της κυβέρνησης· η συναίνεση
των πολιτικών δυνάμεων έναντι
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της πόλωσης και της εναντιω-
ματικής κριτικής· η πρόκριση λύ-
σεων που διατηρούν τα υπάρχο-
ντα παραδείγματα έναντι αυτών
που τα ανατρέπουν· η επίκληση
εξωτερικής βοήθειας έναντι της
εθνικής αυτονομίας· η διενέργεια
μικρών αλλαγών έναντι μεγάλων
μεταρρυθμίσεων. Εν τέλει κάθε
κοινωνία αντιδρά στην κρίση μέ-
σα από τη διαμάχη μεταξύ αντα-
γωνιστικών δομών, συμϕερόντων
και κινήσεων. κάποιες θα επιχει-
ρήσουν να συντηρήσουν την πα-
λαιά τάξη πραγμάτων, άλλες να
ϕέρουν τη νέα.
Εξετάζοντας τον λόγο ανώ-
τατων ευρωπαϊκών παραγόντων
για την ελληνική κρίση από το
2007 έως το 2012 μέσω της προ-
σέγγισης του ρηματικού θεσμι-
σμού, οι παπαδημητρίου και Ζαρ-
ταλούδης αναδεικνύουν τις μετα-
τοπίσεις στον λόγο των ευρω-
παϊκών ελίτ. ύποστηρίζουν ότι η
ελληνική κρίση δημιούργησε ‘μια
κρίσιμη στιγμή’ που οδήγησε στην
αναδιάρθρωση του λόγου περί δια-
κυβέρνησης της ευρωζώνης. Απο -
ϕάσεις εξωτερικής παρέμβασης,
όπως η συμμετοχή του ΔΝΤ στα
προγράμματα διάσωσης, θα ήταν
αδύνατες εκτός του πλαισίου της
ελληνικής κρίσης. Σε επίπεδο επι-
κοινωνίας αναδεικνύουν τρεις βα-
σικές μετατοπίσεις: κατ’ αρχάς
την αυξανόμενη αμϕιβολία για τη
θέση του ευρώ ως ισχυρού νομί-
σματος· την αυξανόμενη καχυπο-
ψία ως προς την αμεροληψία και
τη δριμύτητα στη ϕάση ελέγχου
των προαπαιτούμενων για την
ένταξη στην ευρωζώνη, αλλά και
της τήρησης αυτών μετά την έντα-
ξη· την αναγνώριση της πιθανό-
τητας εξόδου από την ευρωζώνη
παρά τις κατηγορηματικές ρή-
τρες της Συνθήκης. οι μετατοπί-
σεις αυτές χαρτογραϕούν διαϕο-
ρετικά στάδια διαχείρισης της
ελληνικής κρίσης εκ μέρους της
Ε.Ε. από την αρχική άρνηση απο-
δοχής του προβλήματος στην ανα-
γνώριση της ανάγκης θέσπισης
θεσμικών εργαλείων. η αντιμε-
τώπιση του ελληνικού προβλήμα-
τος με όρους εξαιρετισμού επα-
ναπροσδιόρισε τον ευρωπαϊκό λό-
γο περί αλληλεγγύης, ανταγω-
νιστικότητας και αμοιβαίας ευ-
θύνης. ο νέος αυτός ευρωπαϊκός
λόγος δεν καθόρισε μόνο την αντί-
ληψη περί των αιτιών και λύσεων
της ελληνικής κρίσης, αλλά έγι -
νε συστατικό χαρακτηριστικό της
κρίσης ταυτότητας της Ένωσης
και του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.
οι Τερέζα καπέλου και θεο -
ϕάνης Εξαδάκτυλος μελετούν με
ποιον τρόπο διαμορϕώνονται τα
στερεότυπα για την Ελλάδα, τη
Γερμανία και την Ε.Ε., πώς απο-
νέμεται η ευθύνη και πώς παρου-
σιάζεται η αξιολόγηση της οικο-
νομικής κατάστασης σε 69 ελλη-
νικά άρθρα γνώμης που δημοσιεύ-
τηκαν σε έξι σημαίνουσες συγκυ-
ρίες από τον Δεκέμβριο του 2009
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έως τον Ιούλιο του 2012 στην εϕη-
μερίδα Το Βήμα. Χρησιμοποιώ-
ντας ανάλυση λόγου και περιε-
χομένου αναδεικνύουν τον απλοϊ-
κό απολογισμό της κρίσης στην
πλειοψηϕία των άρθρων που εξε-
τάστηκαν. Σε αντίθεση με την
ενημερωτική αρθρογραϕία, τα κεί-
μενα γνώμης που δημοσιεύονται
στον Τύπο αρκούνται σε μια εν
θερμώ πρόχειρη ανάλυση. η από-
δοση ευθυνών και οι κατηγορίες
αϕορούν κατά βάση την κυβέρ-
νηση και διεθνείς παράγοντες,
ενώ η κριτική στην αντιπολίτευ-
ση είναι δευτερεύουσα. η απόδο-
ση ευθυνών διαϕοροποιείται ανα-
λόγως με τη συνθετότητα του
επιχειρήματος: η απλή επιχειρη-
ματολογία επικεντρώνεται στις
ευθύνες των διεθνών και ευρω-
παϊκών δρώντων, ενώ η σύνθετη
στις εγχώριες πολιτικές ελίτ και
στην κυβέρνηση. Τα αρνητικά
στερεότυπα για τη Γερμανία, η
αμϕίθυμη στάση της Γαλλίας και
ο λόγος της αυτοθυματοποίησης
συνιστούν σημαντικό εύρημα τό-
σο για τις δημόσιες προσλαμβά-
νουσες γύρω από τη δέουσα λύση
στην κρίση, όσο και για τις ακο-
λουθούμενες κυβερνητικές στρα-
τηγικές. οι μηντιακές αναπαρα-
στάσεις δημιουργούν εύϕορο έδα -
ϕος για τον λαϊκισμό, τον εθνι-
κισμό, τις θεωρίες συνωμοσίας,
την πτώση της πολιτικής εμπι-
στοσύνης εντός και εκτός Ελ -
λάδας. η ανάλυση αποτυπώνει
τα γνωρίσματα μιας εσωστρε -
ϕούς κοινωνίας με έντονες εσω-
τερικές διαιρέσεις.
Στο δεύτερο μέρος αναλύονται
οι πολιτικές λιτότητας που υιοθε-
τήθηκαν και αξιολογείται η απο-
τελεσματικότητα τόσο των γε-
νικών αρχών των δανειακών συμ-
βάσεων και των μνημονίων, όσο
και επιμέρους μεταρρυθμίσεις σε
βασικούς τομείς, όπως το ασϕα-
λιστικό σύστημα και το κράτος
πρόνοιας. οι Σωτηρία θεωδω-
ροπούλου και Andrew Watt ανα-
δεικνύουν ότι το πρώτο μνημό-
νιο ήταν εξαρχής καταδικασμένο
σε αποτυχία ανεξαρτήτως των
εμποδίων στην εϕαρμογή του,
καθώς ερχόταν σε αντίθεση με
βασικά δεδομένα για την κατά-
σταση της ελληνικής οικονομίας
την εν λόγω περίοδο. Στο άρθρο
του για το ασϕαλιστικό σύστη-
μα μετά το 2010 ο πλάτων Τή-
νιος υποστηρίζει ότι η έλλειψη
προετοιμασίας και διαλόγου και η
εϕαρμογή έτοιμων συνταγών κα-
ταδίκασαν τη μεταρρύθμιση σε
αναχρονιστικές και εκτός πλαι-
σίου προτάσεις, καταλήγοντας σε
ένα μονολιθικό ασϕαλιστικό σύ-
στημα, σχεδιασμένο για να επι-
λύσει παρελθόντα προβλήματα.
Σε ό,τι αϕορά την κοινωνική αλ-
ληλεγγύη στην Ελλάδα οι Αντι -
γόνη λυμπεράκη και πλάτων Τή-
νιος υποστηρίζουν ότι δομείται
πάνω στην οικογένεια και σε άλ-
λα ανεπίσημα δίκτυα. η κοινω-
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νική πρόνοια παρέχεται από ένα
υβριδικό σύστημα –το επίσημο
και το ανεπίσημο– στο οποίο οι
συγγραϕείς αποδίδουν μία από τις
σημαντικές αιτίες της δημοσιο-
νομικής αδυναμίας του κράτους.
οι κοινωνικές και πολιτικές
συνέπειες της κρίσης παρουσιά-
ζονται στο τρίτο μέρος, όπου οι
Γεώργιος καρυώτης και Wolf-
gang Rüdig εξετάζουν τις δημό-
σιες στάσεις έναντι των πολιτι-
κών λιτότητας, τα κίνητρα της
διαμαρτυρίας και της εκλογικής
συμπεριϕοράς χρησιμοποιώντας
δεδομένα από πρωτότυπη κυλιό-
μενη έρευνα. Τα ευρήματα δεί-
χνουν ότι, ενώ μια σχετική πλειο-
ψηϕία πολιτών έκριναν ότι τα μέ-
τρα λιτότητας ήταν αρχικά απα-
ραίτητα, ταυτόχρονα τα αξιολό-
γησαν ως άδικα, γεγονός που κι-
νητοποίησε έναν στους τέσσερις
ψηϕοϕόρους να συμμετάσχει σε
πορείες διαμαρτυρίας. οι συγ-
γραϕείς χαρτογραϕούν το προϕίλ
των διαδηλωτών και αξιολογούν
την επίδραση της λιτότητας στην
εκλογική συμπεριϕορά από το
2009 έως το 2014. ο βαθμός της
πειθούς καθενός εκ των ανταγω-
νιστικών πολιτικών αϕηγημάτων
επηρεάζει τόσο την απόϕαση πε-
ρί συμμετοχής στη διαμαρτυρία,
όσο και την εκλογική συμπερι -
ϕορά, που κυριαρχείται από την
επιθυμία αποδοκιμασίας της απερ-
χόμενης κυβέρνησης. οι Σαπϕώ
Ξενάκη και λεωνίδας Χελιώτης
ρίχνουν ϕως στο θέμα της εγκλη-
ματικότητας κατά τη διάρκεια
της κρίσης, στην οποία οι συγ-
γραϕείς εντάσσουν τη δημόσια
οργή εναντίον των κυρίαρχων πο-
λιτικών κομμάτων, αλλά και τις
πολιτικές ‘νόμου και τάξης’ με
τις οποίες τα κόμματα εξουσίας
αντιμετώπισαν τη δημόσια οργή.
οι εμπειρίες των πολιτών από
την κοινωνική αλλαγή καθώς και
η συμμετοχή τους σε αυτές εί-
ναι το αντικείμενο που πραγμα -
τεύεται η μικροκοινωνιολογική με-
λέτη της Αθανασίας Χάλαρη. Μέ-
σα από πρωτότυπες συνεντεύξεις
η γράϕουσα αναδεικνύει ότι κλη-
ρονομημένες πρακτικές, οι κανό-
νες και οι νοοτροπίες προηγούμε-
νων γενεών αμϕισβητούνται στο
πλαίσιο της παρούσας κρίσης, κα-
θώς οι πολίτες επανατοποθετού-
νται απέναντι τόσο στο παρελ-
θόν, όσο και στο μέλλον. 
Το τελευταίο μέρος του τόμου
εισάγει τη συγκριτική διάσταση
με μελέτες που εξετάζουν την
εϕαρμογή των πολιτικών λιτότη-
τας. Συγκρίνοντας τις πολιτικές
με τις οποίες αντιμετώπισαν τις
οικονομικές κρίσεις η Τουρκία το
2001 και η Ελλάδα το 2010 ο Δη-
μήτρης Τσαρουχάς επικεντρώνε-
ται στους λόγους για τους οποίους
κάποιοι πολιτικοί δρώντες προω-
θούν τις μεταρρυθμίσεις, ενώ άλ-
λοι οδηγούνται στην αδράνεια.
οι δύο χώρες πέρασαν μια κρί-
σιμη συγκυρία στα τέλη της δε-
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καετίας του 1970 και στις αρχές
της δεκαετίας του 1980, η οποία
οδήγησε τη μεν Τουρκία σε μια
ανοιχτή, ϕιλελεύθερη οικονομία,
τη δε Ελλάδα στον κρατισμό.
Ενώ το ξέσπασμα της κρίσης πα-
ράλυσε τις μεταρρυθμίσεις στην
Ελλάδα, στην Τουρκία λειτούρ-
γησε ως καταλύτης για ουσια-
στικές αλλαγές οι οποίες επιτά-
χυναν την οικονομική ανάκαμψη.
Χρησιμοποιώντας την προσέγγι-
ση του ρηματικού δομισμού ο
συγγραϕέας υποστηρίζει τη ση-
μασία της επικοινωνίας και του
ρόλου των πολιτικών δρώντων στη
διαχείριση της κρίσης. οι Seba -
stian Dellepiane-Avellaneda και
Niamh Hardiman εξετάζουν τα
εγχειρήματα της δημοσιονομικής
εξυγίανσης στην Ιρλανδία και
στην Ισπανία μετά το 2008. ύπο-
στηρίζουν ότι οι πολιτικές λιτό-
τητας, με μορϕή είτε αύξησης
ϕόρων είτε μείωσης δαπανών, εί-
ναι δύσκολες επιλογές. καθώς η
επιτυχία τους μετράται σε σχέ-
ση με τα επίπεδα του ΑΕπ, που
είναι ρευστά, πρόκειται στην ου-
σία για κινούμενο στόχο ειδικά
σε ό,τι αϕορά την ανάκτηση της
αξιοπιστίας διαμέσου των οίκων
αξιολόγησης. η μείωση του ελ-
λείματος και του χρέους που η
μακρόχρονη λιτότητα ενδέχεται
να επιϕέρει, δεν χαίρει πάντα λαϊ-
κής υποστήριξης, γεγονός μη αμε-
λητέο στις δημοκρατικές κοινω-
νίες. Στο δε ειδικό κεϕάλαιο που
πραγματεύεται την κρίση της Αρ -
γεντινής το 2001-2002 ο Sebastian
Dellepiane-Avellaneda υπογραμ-
μίζει ότι τα διδάγματα της Αρ -
γεντινής χρησιμοποιήθηκαν από
σχολιαστές προκειμένου να συ-
νετίσουν την ελληνική διαχείριση
κρίσης, αναλόγως με τις ιδεολο-
γικές τους καταβολές και πολι-
τικές προτιμήσεις. η αργεντίνι-
κη περίπτωση καθιστά σαϕές ότι
η κατάκτηση της αξιοπιστίας των
αγορών είναι πρωταρχικά πολι-
τικό διακύβευμα, που εξαρτάται
από τη δημιουργία και διατήρη-
ση εκλογικών συνασπισμών και
αναδιανεμητικών πολιτικών. Στο
τελευταίο κεϕάλαιο ο Γιώργος
παπανδρέου δίνει τη δική του εκ-
δοχή για πτυχές της κρίσης στην
Ελλάδα και την Ευρώπη, εξη-
γώντας τη λογική κυβερνητικών
αποϕάσεων και πράξεων κατά τη
διάρκεια της πρωθυπουργίας του
από τον οκτώβριο του 2009 έως
τον Νοέμβριο του 2011. ο Γιώρ-
γος παπανδρέου ϕωτίζει τη συν-
θετότητα των παραγόντων που
επηρέασαν αρνητικά τη διαχεί-
ριση της ελληνικής κρίσης στα
πρώτα κρίσιμα στάδια. η ολι-
γωρία αποδοχής της συστημικής
διάστασης του προβλήματος από
την πλευρά των εταίρων, η βρα-
δύτητα στη συγκρότηση του μη-
χανισμού στήριξης, η προκατά-
ληψη των εταίρων ως προς την
από κοινού επικοινωνιακή διαχεί-
ριση της ελληνικής κρίσης απέ-
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ναντι στις αγορές, η τιμωρητική
και ηθικολογική προσέγγιση από
κράτη-μέλη και ευρωπαϊκούς δια-
μορϕωτές γνώμης, η συγκρου-
σιακή και πολωτική στάση όλων
των εγχώριων πολιτικών δρώντων
αντί μιας συναινετικής λογικής
εθνικής αλληλεγγύης, η θεσμική
απειρία αντιμετώπισης μιας ανα-
λόγου μεγέθους κρίσης σε ευρω-
παϊκό και εθνικό επίπεδο που συ-
νίστατο κυρίως στην απουσία εθνι-
κού νομίσματος, άρα και στην
αδυναμία υποτίμησής του, είναι
πτυχές της περιόδου 2009-2012
υπογραμμίζονται εμϕατικά από
τον πρώην πρωθυπουργό. Αν και
το ασϕυκτικό πλαίσιο στο οποίο
βρέθηκε η ελληνική πολιτική ηγε-
σία κατά τα κρίσιμα δύο πρώτα
χρόνια δεν είναι άγνωστο, η συ-
στηματοποίηση της πληροϕορίας
βοηθά να συνειδητοποιήσουμε την
πυκνότητα του χρόνου μέσα στον
οποίο εκτυλίχθηκαν τα γεγονό-
τα καθώς και την απόσταση που
έχει διανυθεί με όρους πολιτικής
βούλησης της ευρωπαϊκής ηγε-
σίας για τη διαχείριση της κρί-
σης από τα την απαρχή της έως
σήμερα. 
Τόσο το εισαγωγικό κεϕάλαιο
των επιμελητών, όσο και το τελι-
κό επιχειρούν αντίστοιχα μια καί-
ρια σύνοψη των αντικειμένων που
αναπτύσσουν οι συγγραϕείς και
έναν σχολιασμό των βασικών ευ-
ρημάτων, εντάσσοντάς τα σε ευ-
ρύτερες προβληματικές που αϕο-
ρούν στις εγγενείς αδυναμίες της
ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής, στην
προβληματική δημοκρατική νομι-
μοποίηση σε πολυεπίπεδους σχη-
ματισμούς εξουσίας στο παγκο-
σμιοποιημένο περιβάλλον, στον
ρόλο της σύγχρονης εθνικής ηγε-
σίας, στην επανανοηματοδότηση
της έννοιας του εξευρωπαϊσμού,
στην αποτυχία της σοσιαλδημο-
κρατίας να αναδιαπλάσει τις σχέ-
σεις κράτους-πολίτη, αλλά και να
παράσχει μια έτερη, βιώσιμη λύ-
ση στην παρούσα κρίση. 
οι επιμελητές προτείνουν συ-
γκεκριμένες στρατηγικές προϋ-
ποθέσεις επιτυχημένης εϕαρμο-
γής των πολιτικών της λιτότη-
τας, ενώ ιδιαίτερη σημασία απο-
δίδεται στην επικοινωνία γύρω
από την κρίση και τη διαχείρι-
σή της. Επικαλούμενοι τα ευρή-
ματα των επιμέρους σχετικών με-
λετών του τόμου προκρίνουν την
πλαισίωση σε κυβερνητικό επί-
πεδο και τις αναπαραστάσεις της
κρίσης στη δημόσια σϕαίρα ως
ανεξάρτητες μεταβλητές στη δια-
χείριση της κρίσης, χωρίς ωστό-
σο αυτή η αναγωγή να μειώνε-
ται το ειδικό της βάρος άλλων
παραγόντων που αναλύονται επαρ-
κώς, όπως οι εσϕαλμένες προτει-
νόμενες πολιτικές, η συγκρουσια-
κή έναντι της συναινετικής κουλ-
τούρας, οι αγκυλώσεις της εκτε-
λεστικής εξουσίας σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο. ο τόμος κλεί-
νει με ένα εξαντλητικό χρονολό-
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γιο της κρίσης στην Ευρωζώνη
από το 2008 έως το 2015 το οποίο
συνιστά χρήσιμο εργαλείο στη με-
λέτη της περιόδου. 
Επικεντρώνοντας άλλοτε στις
δημόσιες και ευρωπαϊκές πολι-
τικές, άλλοτε στην πολιτική δια-
δικασία και συμπεριϕορά και άλ-
λοτε στην επικοινωνία ο συλλογι-
κός τόμος τέμνει διάϕορα πεδία
και γνωστικούς τομείς. Αξιοποιεί
ευρύ ϕάσμα μεθοδολογικών εργα-
λείων των κοινωνικών και οικο-
νομικών επιστημών κατά τη συλ-
λογή πρωτογενών δεδομένων, ενώ
επιχειρεί μια αξιόμαχη σύνθεση
της βιβλιογραϕίας και δευτε-
ρογενών δεδομένων που κωδικο-
ποιούν παλαιότερα ερευνητικά ευ-
ρύματα. Αποϕεύγοντας τη μονο-
σήμαντη αποτίμηση, προκρίνει
τη διεπιστημονικότητα στην κα-
τανόηση της σύνθετης πραγμα-
τικότητας από την οποία προέ-
κυψε και την οποία προκαλεί η
κρίση. Ενώ οι μελέτες επιμέρους
πτυχών της ελληνικής περίπτω-
σης εμβαθύνουν και εξειδικεύουν
επιχειρήματα που δεν είχαν εμπει-
ρικά αναλυθεί αρκούντως στη δη-
μόσια και επιστημονική συζήτη-
ση, η συγκριτική διάσταση επι-
τρέπει την υπέρβαση τόσο της
ταυτολογικής ‘κρισιολογίας’, όσο
και της παγίδας του ελληνικού
εξαιρετισμού. πρόκειται για μια
σημαντική συνεισϕορά στην κα-
τανόηση της ελληνικής και ευ-
ρωπαϊκής κρίσης και στην απο-
τίμηση των συνεπειών τους.
Λαμπρινή Ρόρη
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Τά κ η ς  Σ. πα π π ά ς, Λαϊκι-
σμός και κρίση στην Ελλάδα, εκ-
δόσεις Ίκαρος, Αθήνα 2015, 284
σελ.
ΤΑ προΓρΑΜΜΑΤΑ οικονομικής
ανάκαμψης για την Ελλάδα, όπως
τα προέβλεπαν τα Μνημόνια, οι
διπλές εκλογές του 2012, η απο-
ευθυγράμμιση του ελληνικού κομ-
ματικού συστήματος καθώς και
ο εκλογικός ‘όλεθρος’ του πΑΣοκ
υπήρξαν σημαντικές παράμετροι
που καθιστούν τη μελέτη της ελ-
ληνικής περίπτωσης ιδανικό πε-
δίο για την άσκηση της σύγχρο-
νης έρευνας στην πολιτική επι-
στήμη. Το να ασχοληθεί κανείς
με τη (σχετικά νέα) θεματολογία
της κρίσης και τις αιτίες κατάρ-
ρευσης του ελληνικού κομματικού
συστήματος είναι δύσκολο εγχεί-
ρημα, καθώς οι εξελίξεις στην
πολιτική ζωή τα τελευταία πέντε
χρόνια είναι τόσο γρήγορες και
έντονες που δεν αϕήνουν περιθώ-
ρια για αποστασιοποιημένη ανά-
λυση. Όταν μάλιστα κάποιος επι-
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